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บทคัดย่อ
บทความนี้นำาเสนอวิธีวิเคราะห์ Archetype หรือ 
ภาพต้นแบบสำาคัญที่สะท้อนบทบาทผู ้หญิงในนวนิยาย
ไตรภาค เดอะ ฮังเกอร์เกมส์ ประพันธ์โดย ซูซาน คอล
ลินส์ เพื่อศึกษาสถานะของผู้หญิงในสังคม การศึกษาใช้
กรอบทฤษฎีวิเคราะห์ของ C.G. Jung และ นักวิชาการ
แนวจิตวิเคราะห์และสตรีนิยม  Annis Pratt ผลการศึกษา
พบว่านางเอกมีภาพต้นแบบ the hero ซึ่งแสดงความเป็น
ผู้นำาของตัวละครเอก แคทนิส เอเวอร์ดีน ภาพต้นแบบ the 
Amazon และภาพต้นแบบ the Mother นอกจากนี้พบ
ว่ามีภาพต้นแบบท่ีสัมพันธ์และสามารถสนับสนุนบทบาท
สตรี ได้แก่ ภาพต้นแบบ the Green world ภาพต้นแบบ 
the Good Mother และ ภาพต้นแบบ the Womb โดย
สรุป การศึกษาภาพต้นแบบหญิงทำาให้ผู้หญิงแตกต่างจาก
ผู้ชายในประเด็นรูปแบบการใช้พลังอำานาจ เพศหญิงมีภาพ
ต้นแบบของผู้สร้าง ผู้รักษาชีวิตและ ผู้เสียสละ ภาพความ
เป็นผู้นำาหรือ the hero เป็นภาพต้นแบบในเรื่องบทบาท
ทางสงัคมทีแ่คทนสิจะได้รบัการยอมรบัจากทกุเพศ ในขณะ
ที่ภาพต้นแบบหญิงที่แท้จริง ไม่ได้แสวงหาอำานาจด้วยกำาลัง
หรอืการบงัคบั แต่เป็นการเยยีวยารกัษาและปกป้องชวีติอืน่
Abstract
This article presents archetypal approach in 
order to study female archetypes as represented 
in Suzanne Collins’ The Hunger Games Trilogy. It 
aimed to explore female roles in society.  The author 
used the archetypal theory following C.G. Jung and 
feminist scholar Annis Pratt. The results showed 
important archetypes in the main female character 
Katnis Everdeen-the hero, the Amazon, and the 
Mother. Besides, there were female-related archetypes 
that support the role of the main character including 
the Green World, the Good Mother and the Womb. 
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In conclusion, studying female archetypes indicated 
that female archetypes are different from the male 
archetypes in terms of the ways of power. Female 
archetypes tend to create, cure and sacrifice. The 
leadership role found in the hero archetype guarantees 
Katnis the social acceptance from every gender while 
the genuine female archetypes in her seeks not the 
physical power nor force but the power to cure and 
protect other lives.
บทนำา
ภาพต้นแบบ หรือ Archetype เป็นแนวคิดที่พัฒนา
โดย Carl Gustav Jung นักจิตวิทยาชาวสวิส  ว่าด้วย
ปรากฏการณ์จิตวิทยาที่ปรากฏในสังคมซึ่งอธิบายรูป
แบบการดำาเนินชีวิตของคนภายในชนชาติหรือวัฒนธรรม
เดียวกัน ซึ่งมีการถ่ายทอดลักษณะของภาพรวมไปสู่ปัจเจก
ชนของสังคมนั้น การถ่ายทอดทำาให้มีการเกิดซำ้าหลายใน
รุ่นต่อๆ จึงเรียกว่าภาพต้นแบบ (ค.ศ. 1981) แนวคิดนี้มุ่ง
วิเคราะห์การแสดงออกอันเกี่ยวเนื่องกับระบบจิตใต้สำานึก
ของบคุคลซึง่เป็นผู้รบัรปูแบบทีส่บืทอดจากกลุม่ชนชาตหิรอื
กลุ่มวัฒนธรรมของตนเอง 
แนวคิด Archetype มีจุดเร่ิมจากวิชาการด้านจิต
วเิคราะห์ ต่อมาขยายไปสูส่าขามานษุยวิทยาและสงัคมวทิยา
จนกระท่ังมีอิทธิพลต่อการศึกษาวรรณกรรม ดังที่ปรากฏ
ว่ามีนักวรรณคดีและนักวิชาการพัฒนาแนวคิดน้ีมาเป็น
ทฤษีหนึ่งที่สามารถนำามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
วรรณกรรม เรียกว่า Archetypal literary criticism ซึ่งผู้ที่
นำามาใช้วเิคราะห์วรรณคดใีนยคุแรกๆ Maud Bodkin ศกึษา
ภาพต้นแบบที่พบในกวีนิพนธ์ (ค.ศ. 1934)  และเป็นที่
วิจารณ์กันมากในยุคทศวรรษ 50 ถึง 60 เมื่อนอธร็อพ ฟ
ราย (Northrop Frye) ขยายทฤษฎีภาพต้นแบบ ในงาน
ตำาราทางวรรณกรรมยุคสมัยใหม่ของเขาชื่อ Anatomy of 
Criticism (ค.ศ. 1957) ในหนังสือเล่มนี้ ฟราย ได้อธิบาย
ในบททีส่ามของหนงัสอืดงักล่าว โดยมกีารวเิคราะห์ตำานาน
เทพเจ้าโรมัน เช่น เรื่องเทพProserpine ท่ีทุกปีนางจะ
อนัตรธานไปใต้พภิพเป็นเวลาหกเดอืนและกลบัสูโ่ลกอีกอกี
ครั้งในภายหลัง รูปแบบการหายไปจากถิ่นหรือบ้านแต่ภาย
หลังมีการกลับคืนสู่โลกเช่นนี้ ฟราย เรียกว่า การตายและ
ฟ้ืนคนืชพีเชิงสัญลกัษณ์ และยงัพบรปูแบบท่ีคล้ายกนัในบท
ละครแนวคอมเมดี้ของเชคสเปียร์เรื่อง Much Ado About 
Nothing โดยสรุป การประยุกต์ภาพต้นแบบของการศึกษา
แนวจิตวิเคราะห์ เมื่อนำามาศึกษาวรรณคดีในทางตะวันตก 
มักนำามาวิเคราะห์การกระทำาและบทบาทตัวละครที่มีความ
เชื่อมโยงกับภาพต้นแบบเทพเจ้าโรมัน 
ภาพต้นแบบเทพเจ้าที่ปรากฏในตำานาน เมื่อนำามา
เชือ่มโยงเข้ากบับทบาทของตวัละครในวรรณกรรมสามารถ
อธิบายค่านิยมทางสังคมและความเชื่อในเรื่องบทบาท
ของชายและหญิงถูกถ่ายทอดในระบบคิดของคนตะวันตก 
ซึ่งสามารถศึกษาได้ในวรรณกรรมโดยเฉพาะประเภท
นวนิยาย การศึกษาภาพต้นแบบถือเป็นเครื่องมือสำาคัญใน
การสะท้อนบทบาททางสังคมของชายและหญิง 
ผูเ้ขยีนมคีวามสนใจการศกึษาภาพต้นแบบทีส่ามารถ
อธิบายพัฒนาการทางอารมณ์และบทบาททางสังคมของตวั
ละครนำาในนวนิยายไตรภาค เร่ือง เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์ 
(The Hunger Games) ซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมแฟนตาซี 
ที่มีตัวเอกเป็นผู้หญิง แคทนิส เอเวอร์ดีน ที่แสดงบทบาท
หญิงผู้นำา จากการประมวลวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มี
การหยบิประเดน็ภาพต้นแบบมาสนบัสนนุและอธิบายความ
สมัพนัธ์บทบาทของนางเอก ด้วยทฤษฎทีางจิตสงัคม ดังนัน้
ในบทความนี ้ผูเ้ขยีนจะเสนอวธีิวเิคราะห์ภาพต้นแบบสำาคญั
ที่สะท้อนบทบาทผู้หญิงในนวนิยายไตรภาคนี้ เพื่อบอกเล่า
เรือ่งราวสถานะของผูห้ญิงว่าเป็นอย่างไรในสังคม เพือ่นำาไป
สูข้่อสรปุว่า นวนยิายแฟนตาซร่ีวมสมยัชือ่ดงัทีม่อีทิธพิลต่อ
คนอ่านและคนชมภาพยนตร์จากหนังสือแห่งยุคนี้ ได้ให้แง่
คิดเรื่องผู้หญิงในสังคมอย่างไร
แนวคิดและทฤษฎี Archetype ในการศึกษา 
วรรณกรรมและส่ือ
ภายหลังยุคของนักจิตวิทยา Jung และ การ
พัฒนาแนวคิดของ Frye ในยุคต่อมาได้มีนักคิดคนสำาคัญ
คือ Joseph Campbell ผู ้เป็นนักวิชาการด้านตำานาน
และนักวิเคราะห์ความเชื่อในศาสนาต่าง ๆ เขาได้นำา
เสนอแนวคิดภาพต้นแบบเทพเจ้า ศาสดา พระเอกใน
ตำานานทั่วโลก รวมไปถึงพระเอกในวรรณกรรมคลาส
สิก เร่ืองเล่า ตลอดจนภาพยนตร์ ในผลงานหนังสือช่ือ 
The Hero with A Thousand Faces ในหนังสือเรื่องนี้ 
Campbellสรุปว่าพบภาพต้นแบบของผู้นำา และพระเอกใน
ตำานาน เทพเจ้า ในตำานานยังสะท้อนแนวคิดจิตสังคมที่
วัฒนธรรมทั่วโลกมีความคล้ายกันทั้งในโลกตะวันตกและ
ตะวันออก โดยมีกรณีศึกษาภาพต้นแบบบุคคลในตำานาน
ศาสนาที่สำาคัญ 
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วิธีคิดแบบ Campbell ที่ศึกษาตัวละครจากภาพ
ต้นแบบสะท ้อนความเชื่อของคนในวัฒนธรรมแบบ 
monomyth หรือเชื่อในเทพหรือผู้นำาสูงสุดองค์เดียว กล่าว
คือในวัฒนธรรมโลกส่วนใหญ่เรามักจะพบว่าพระเอกหรือ
วีรบุรุษจะมีชีวิตหรือโครงเรื่องแบบเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เรา
จงึพบภาพต้นแบบผูน้ำาหรอืวรีบุรษุมากในนวนยิายแฟนตาซี 
มีการดำาเนินโครงเรื่องเป็นปบบแผนคือโครงเร่ืองแสดงการ
ผจญภัยของตัวเอกและจบลงที่ความสำาเร็จและการกลับ
บ้านเพื่อฉลองชัยชนะ นับว่างานเขียน The Hero with A 
Thousand Faces ของ Campbell มีอิทธิพลต่อศิลปินคน
สำาคญัในการสร้างสรรค์ผลงานแนวผจญภยั อนัได้แก่ John 
Boorman, George Miller, Steven Spielberg และ George 
Lucas ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดและนำาไปเป็นนว
ทางการเขียนบทภาพยนตร์ Star Wars นวนิยายแนวผจญ
ภัย Watership Down (ค.ศ. 1972) ของ Richard Adams 
และนวนิยายเยาวชนชื่อดัง Harry Potter ก็มีโครงเรื่องที่
สะท้อนภาพต้นแบบ hero ในบทบาทของ Harry Potter 
ถึงแม้ว่าผู้เขียน J.K. Rolling จะไม่เคยให้ข้อมูลว่าได้แรง
บันดาลใจหรือได้อ่านงานของ Campbell มาก่อนก็ตาม
เป็นท่ีน่าสังเกตที่ภาพต้นแบบพระเอกถูกใช้เพื่อ
อธบิายพระเอกซึง่หมายถึงผูช้าย และเรามกัจะได้อ่านนทิาน
มหัศจรรย์ ตำานานวีรบุรุษสำาคัญ ๆ ซึ่งล้วนแต่มีตัวเอกเป็น
ผู้ชายทั้งนั้น ในเรื่องนี้ Campbell ได้ตระหนักถึงข้อค้นพบ
ในตำานานเรื่องต่าง ๆ ที่พบแต่การเชิดชูวีรกรรมของฝ่าย
ชาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้รับการบันทึก 
ตำานานศาสนา ล้วนแต่ได้รับการบันทึกและถ่ายทอดโดย
ผู้ชาย เพราะในประวัติศาสตร์ผู้มีอำานาจมักจะเป็นผู้ชาย 
ผู้หญิงจะเป็นผู้เล่านิทาน เทพนิยาย และนิทานมหัศจรรย์ 
ซึ่งไม่ใช่ตำานานสำาคัญ เพราะผู้หญิงทำางานรับผิดชอบมาก 
ไม่มีโอกาสได้ออกมาสร้างตำานานอย่างเช่นพวกผู้ชายมี 
(Campbell ค.ศ. 2008 หน้า 243)
การวิเคราะห์พัฒนาการของตัวละครผ่านภาพ
ต้นแบบพระเอกในนวนิยายแฟนตาซียังนิยมใช้แนวคิดของ 
Campbell โดยเฉพาะการวิเคราะห์ภาพต้นแบบการเดิน
ทางของพระเอก (the hero’s journey or quest) ตัวอย่าง
เช่น เราสามารถนำาแนวคิดอธิบายการเดินทางของ Frodo 
ในนวนิยาย J.R.R. Tolkien เรื่อง The Lord of the Rings 
การผจญภัยของ Harry Potter ที่แสดงการดำาเนินไปตาม
รปูแบบขัน้ตอน คอื พระเอกมีภารกิจตอ้งออกเดนิทาง การ
เดินทางต้องเผชิญกับอุปสรรคแต่พระเอกจะมีผู้ช่วยและที่
ปรึกษาหรือผู้รู้คอยช่วยเหลือ ความขัดแย้งของตัวละครทั้ง
ภายในและภายนอก การตายและฟื้นคืน การเรียนรู้ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ การเอาชนะอุปสรรคหรือ
บรรลุวัตถุประสงค์รางวัล และการเดินทางกลับบ้าน 
อย่างไรก็ตาม ภาพต้นแบบวีรบุรุษ (hero) ไม่
ได้จำากัดเฉพาะการสร้างสรรค์ตัวละครชายเท่าน้ัน เมื่อ
วรรณกรรมแนวแฟนตาซีมีการนำาเสนอความหลากหลาย
เนื้อเรื่องที่มีตัวเอกเป็นชายก็ได้หรือเป็นหญิงก็ดี ขนบใน
การประพันธ์วรรณกรรมแฟนตาซีแนวผจญภัยก็ยังมีโครง
เรื่องที่มีพระเอก แต่วรรณกรรมแนวแฟนตาซีบางเรื่องก็ให้
นางเอกเป็นตัวนำา การวิเคราะห์ด้วยแนวคิด พระเอกแบบ
วีรบุรุษของ แคมป์เบล ยังถือเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะ
นำามาวเิคราะห์แนวเรือ่งแฟนตาซหีรอืนวนยิายวทิยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะโครงเรื่องที่มีตัวเอกเดินทางไปทำาภารกิจสำาคัญ
เพื่อกอบกู้ชาติได้ 
นักวิชาการบางกลุ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเร่ือง
ปัญหาการประยุกต์แนวคิดภาพต้นแบบเพื่อศึกษานวนิยาย
เพราะมักจำากัดมุมมองอยู ่ที่ตัวละครชายและความเป็น 
“พระเอก” แม้แต่ในวรรณกรรมแฟนตาซี ซึ่งมักปรากฏ
มีการสร้างตัวละครที่สอดคล้องกับภาพต้นแบบในตำานาน
เทพเจ้ากม็เีสยีงสะท้อนในประเดน็การละเลยไม่มกีารศกึษา
หรือยกย่องภาพต้นแบบฝ่ายสตรี หรือ “นางเอก”ในฐานะ
ที่เป็นวีรสตรีในการรบหรือการกอบกู้โลกในระดับตำานาน
เนื่องจาก Campbell เพียงวิเคราะห์ภาพต้นแบบหญิงเชื่อม
โยงกับบริบทศาสนาและความเชื่อเท่านั้น เช่น ในหนังสือที่
รวบรวมจากการถอดเทปรายการโทรทศัน์ของ PBS ซึง่ Bill 
Moyers สัมภาษณ์ Campbell เป็นตอน ๆ  ชื่อ The Power 
of Myth (เผยแพร่ใน ค.ศ. 1988) ที่ Campbell พูดถึง 
ภาพต้นแบบเจ้าแม่กวนอิม และภาพต้นแบบเทพฝ่ายหญิง
ในปกรณัมกรีก ยิ่งทำาให้แนวคิดสตรีนิยม (Feminism) มี
ความพยายามในการนำาวิธีวิเคราะห์ ทฤษฎีวรรณกรรมมา
ใช้ศึกษาประเด็นบทบาท ฐานะ และทัศนะคติที่ถูกนำาเสนอ
ในวรรณกรรมมีมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ในเวลาต่อมา Annis Pratt เขยีนหนงัสอื Archetypal 
Patterns in Women’s Fiction (ค.ศ. 1982) ได้เสนอ
พฒันาการการสร้างตวัละครหญงิในนวนยิายจากอดตีจนถงึ
ยคุสมยัใหม่ เพือ่ศกึษาบทบาทของผูห้ญงิตามทีว่รรณกรรม
สะท้อน โดย Pratt ใช้ทฤษฎีภาพต้นแบบเทพเจ้าในตำานาน
กรีกโบราณ ในการเชื่อโยง Pratt ได้ข้อสรุปว่า บทบาท
ของหญิงในวรรณกรรมทุกยุคทุกสมัย ถูกกำาหนดโดยค่า
นิยมทางสังคมท่ีผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงไม่มีอิสระเลือกการ
ดำาเนินชีวิตได้สมบูรณ์แบบ หากมีแนวคิดต่อต้านกระแส
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สงัคมในเรือ่งการครองเรอืน หรอืการอยูภ่ายใต้การปกครอง
ของผู้ชาย หญิงผู้นัน้มักลงเอยท่ีบทลงโทษหรือความตายทัง้
ในความหมายตรงตัวอักษรและความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
Pratt อธิบายภาพต้นแบบสำาคัญตามตำานาน ว่าเป็นเครื่อง
ยืนยันว่าสังคมตะวันตกปลูกฝังในระบบแนวคิดให้ผู้หญิง
ไม่มีพลังอำานาจในกลไกของสังคมวัฒนธรรม เมื่อไรก็ตาม
ที่ผู้หญิงคิดต่อต้านพลังอำานาจจากฝ่ายชาย จะได้รัลผล
ตอบแทนด้านลบ เช่น ตำานานนางไม้ Dephne ที่สะท้อน
ภาพหญิงสาวผู้ไม่ยินดีในความรักของเทพ Apollo เมื่อ 
Daphneไม่มีทางเลือกหรือทางหนี นางตัดสินใจกลายร่าง
เป็นต้น Laurel อย่างไม่มทีางกลายร่างกลบัคนืดงัเดมิได้ แต่
ต้องทำาเพื่อยุติการคุกคามทางเพศของเทพ Apollo 
ผู้เขยีนเหน็ว่าแนวคดิของ Pratt สามารถนำามาศกึษา
นวนิยายแฟนตาซีในมุมมองแบบสตรีนิยม นอกจากนี้เมื่อ
ศึกษาภาพต้นแบบหญิง ควรเชื่อมโยงไปยังบริบทแวดล้อม
ของตัวละคร เช่น องค์ประกอบฉากเรื่องที่สามารถศึกษา
ภาพต้นแบบสถานที่ และภาพต้นแบบการกระทำา เพ่ือให้
เห็นแหล่งหลบซ่อนภัย เพื่อค้นหาพลังอำานาจของผู้หญิง 
ในเชิงความสัมพันธ์กับสถานะและบทบาทของผู้หญิงใน
สังคมวัฒนธรรมตะวันตกตามแนวสตรีนิยม ซึ่งพบว่า ภาพ
ต้นแบบท่ีเกี่ยวกับพลังเพศแม่มีอยู่ในธรรมชาติ และใน
วรรณกรรมตะวันตกที่ส่งเสริมบทบาทนางเอก จะให้ฉาก
เรื่องมีฉากธรรมชาติ และฉากที่นางเอกใช้เวลาในสถานที่ๆ
ปราศจากการควบคมุของเพศชาย ตวัอย่างเช่น ภาพต้นแบบ 
The green world
ตามที่ ได ้กล ่าวไว ้ ในเ บ้ืองต ้น การนำาแนวคิด 
archetype ของ Jung มาขยายต่อในวิธีคิดแบบแคมป์เบ
ลมักจำากัดเฉพาะในการศึกษาตัวละครชายหรือวีรบุรุษ 
เพราะคำาว่า hero โดยนิยามที่ผูกติดกับเพศสภาวะได้ขีด
วงจำากัดการตีความไว้ที่ตัวละครเพศชายเท่านั้นทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะสังคมวัฒนธรรมตะวันตกให้บทบาทของผู้ชาย
เป็นวีรบุรุษ และกล่าวยกย่องว่าผู้ชายคือผู้นำา ซึ่งในความ
เป็นจริงมีตัวละครหญิงในนวนิยายแฟนตาซีอีกมากมาย
ที่มีการผจญภัย และแสดงศักยภาพของตนเองได้ไม่ต่าง
จากพระเอกวีรบุรุษเลย เพียงแต่การอธิบายนางเอกให้เป็น
วีรสตรีแบบอย่างที่พบในภาพต้นแบบวีรบุรุษอาจเป็นเพียง
ความพยายามแสวงหาอำานาจให้ผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชาย
ในบทบาททีเ่สมอภาคกนั แต่ในนวนยิายแฟนตาซีทีม่ตัีวเอก
เป็นหญิง มักจะมีภาพต้นแบบหญิงอื่น ๆ ซ้อนอยู่ในภาพ
ต้นแบบผู้นำา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าในยุคศตวรรษที่ 
21 นี้ บทบาทผู้นำาหญิงในวรรณกรรมได้พัฒนาไปมากน้อย
เพียงใด  ในบทความนี้ ผู้เขียนจึงนำาเสนอวิธีการวิเคราะห์
ตัวละครนำาหรือนางเอกของนวนิยายแฟนตาซีแนวผจญ
ภัยในนวนิยายไตรภาคเรื่อง เดอะฮังเกอร์เกมส์ แต่งโดย 
Suzanne Collins โดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีภาพ
ต้นแบบตามทีไ่ด้กล่าวมา วเิคราะห์พลงัอำานาจ ศักยภาพของ
หญิงสาว ได้แก่ ความเป็น Hero หรือวีรสตรี ความเป็นคน
รัก และความเป็นแม่หรือผู้ให้กำาเนิดและปกป้องคุ้มครอง
ลักษณะตัวละครนำาหญิงในนวนิยายไตร
ภาคเรื่อง เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์: แคทนิส 
เอเวอร์ดีน
แคทนิส เอเวอร์ดีน เป็นหญิงอายุประมาณ 16 ปี 
เกิดเติบโตในพื้นที่ ดิสตริกต์ 12 (District 12) ภายใต้
การปกครองของกลุ่มอำานาจมิชอบในโลกแฟนตาซีชื่อ พา
เน็ม (Panem) ครอบครัวของเธอประกอบด้วยแม่และน้อง
สาว ส่วนพ่อนั้นเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็ก ทำาให้บทบาทของ
แคทนิส กลายมาเป็น “ผู้หาเลี้ยง” หลักให้ครอบครัว ด้วย
เป็นครอบครวัทีย่ากจน แคทนสิ รับภาระไปล่าสตัว์ เกบ็พชื
พรรณไปแลกเปลีย่นอาหารในตลาดมดื บางครัง้เมือ่มคีวาม
จำาเป็นเธอและเพื่อนสนิทชายชื่อ เกล ต้องพากันไปลักลอบ
ล่าสัตว์ในเขตหวงห้าม
ในด้านหนึง่ แคทนิสกเ็ป็นเช่นเดยีวกบัวยัรุน่ทัว่ไป มี
ความพอใจไม่พอใจและแสดงออกทางอารมณ์ ในทศันะของ
เธอ เธอมองว่าผูห้ญงิอย่างเธอไม่ควรมลีกูและครอบครวัใน
ภาวะทุกข์ยากลำาบาก เพราะหากมีเด็กเกิดเพิ่มเธอจะไม่
สามารถหาเลี้ยงได้อีกเป็นแน่ (บทที่ 1) อาจเป็นเพราะชีว
ตลิำาบากและต้องทำาหน้าทีด่แูลครอบครวั ทำาให้ตวัละครนีม้ี
ลกัษณะเข้มแข็ง กล้าหาญ และเสยีสละเพือ่ผูอ้ืน่ ดังจะเหน็
ได้จากในภาคแรก ที่แคทนิส อาสาเป็นตัวแทน พริม น้อง
สาว เพือ่เป็นผูแ้ข่งขนัในฮงัเกอร์เกมส์ และต่อมา การตดัสิน
ใจนีก้น็ำาพาให้แคทนสิ เริม่ออกเดนิทางไปสูโ่ลกดนิแดนใหม่ 
และพบกับผู้คนใหม่ ๆ ในการแข่งขันเดิมพันด้วยชีวิต 
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Archetype หรือ ภาพต้นแบบ the hero ภาพแห่งผู้นำา และการเดินทางของแคทนิส 
เอเวอร์ดีน
วรรณกรรมแฟนตาซีมกัมภีาพต้นแบบของตวัละครเอก ให้มกีารเดนิทางหรอืผจญภยัครัง้สำาคญัในชวีติ เพือ่ให้บทบาท
ตัวละครได้แสดงศกัยภาพความเป็นผูน้ำาทีม่คีวามสามารถในการช่วยเหลือกอบกูโ้ลกหรอืประเทศชาต ิดงัทีม่กีารกำาหนดไว้
ในทฤษฎีภาพต้นแบบวีรบุรุษของ Joseph Campbell แบ่งออกเป็นสามช่วงเวลา คือ การพรากจากหรือการออกเดินทาง 
(Separation/ Departure) การหล่อหลอมอัตลักษณ์ใหม่(Initiation) และการเดินทางกลับ(Return) ซึ่งแต่ละช่วงเวลา จะ
กำาหนดด้วยภาพต้นแบบสำาคัญ ๆ ดังนี้
1. การออกเดินทาง 2. การหล่อหลอมอัตลักษณ์ใหม่ 3. การเดินทางกลับ
1) สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ 
2) การปฏิเสธ/ตอบรับ สถานการณ ์
3) ตัวช่วยพิเศษ 
4) ก้าวข้ามด่านทดสอบแรก 
5) เข้าสู่ครรภ์ปลาวาฬ
1) ถนนทดสอบ 
2) พบกับเทพฝ่ายหญิง 
3) นางผู้ล่อลวง 
4) ไถ่ถอนความผิดกับบิดา 
5) การยกย่องให้เกียรต ิ
6) ความดีสูงสุด
1) การปฏิเสธการกลับบ้าน 
2) เหาะกลับอย่างรวดเร็ว 
3) การช่วยเหลือให้พ้นภัย 
4) ก้าวข้ามเพื่อคืนสู่บ้าน 
5) ผู้ผ่านโลกทั้งสองแบบ 
6) อิสระภาพเพื่อการดำารงอยู่
1. การออกเดินทาง 2. การหล่อหลอมอัตลักษณ์ใหม่ 3. การเดินทางกลับ
1) สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ
- ในฤดูเก็บเกี่ยว แคทนิสอาสา
เป็นผู้เข้าสู่ฮังเกอร์เกมแทนน้อง
สาวผู้อ่อนแอ
2) การปฏิเสธ/ตอบรับ สถานการณ์
- การยอมรับจากผู้มีอำานาจให้แค
ทนิสเข้าสู่เกมในฐานะตัวแทนดิส
ตริกต์ 12 
3) ตัวช่วยพิเศษ
- ครูฝึก เฮย์มิช อดีตแชมป์ของ
ฮังเกอร์เกมส์
6) ถนนทดสอบ
- กลวิธีการเอาตัวรอดจากฝ่ายตรง
ข้ามในระหว่างการเข่งขัน ท้ังในช้ัน
เชิงการใช้อาวุธ และปฏิภาณไหวพริบ
7) พบกับเทพฝ่ายหญิง
- เด็กหญิงลู ผู้เข้าแข่งขันที่มีจิตใจ
ดีงาม
8) พบกับนางผู้ล่อลวง
- บทบาทของ President Coin 
หัวหน้าดิสตริกต์ 13 ซึ่งแคตนิส
ไม่อาจไว้ใจ
12) การปฏิเสธการกลับบ้าน
- ความสับสนในใจที่เกิดขึ้น หลัง
จากสถานะที่เปลี่ยนไป แคทนิสคาด
การณ์ถึงอนาคตที่จะนำาพาชีวิตให้มี
ภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือการ
เป็นผู้นำากลุ่มตลอดไป
13) พาหนะพากลับอย่างรวดเร็ว
- รถไฟและฮูเวอร์ใช้ในการเดินทาง
ระหว่างพาเน็มและดิสตริกต์
14) การช่วยเหลือให้พ้นภัย
- กลุ่มใหม่ที่เข้ามาขอสร้างเครือข่าย
และผลประโยชน์ทางการเมือง
ท่ีมา: ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
หากนำากรอบแนวคิดภาพต้นแบบวีรบุรุษ (hero) มาศึกษาการเดินทางของ แคทนิส เอเวอร์ดีน ตามแนวคิดของ 
Joseph Campbell มาประยุกต์อธิบายพัฒนาการของนางเอก เราอาจสรุปการผจญภัยของแคทนิสได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่  1  การผจญภัยของพระเอก ตามแนวคิดของโจเซฟ แคมป์เบล
ตารางที่  2  การเดินทางของแคทนิส ตามแนวคิดการเดินทางของวีรบุรุษ ของ Campbell
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1. การออกเดินทาง 2. การหล่อหลอมอัตลักษณ์ใหม่ 3. การเดินทางกลับ
4) ก้าวข้ามด่านทดสอบแรก
- การฝึกทักษะเพื่อความพร้อม
เล่นเกม
5) เข้าสู่ครรภ์ปลาวาฬ
- บริเวณการแข่งขัน (Arena)
9) ไถ่ถอนความผิดกับบิดา
- แคทนิสทำาหน้าที่เป็น Mockingjay 
หัวหน้ากลุ่มที่พึงประสงค์ 
ซึ่งทดแทนสิ่งที่ผู้ถูกกดขี่ไม่เคยได้รับ
จากผู้ปกครองเผด็จการ
10) การยกย่องให้เกียรติ
- ดิสตริกต์ให้ความยกย่อง 
Mockingjay
11) ความดีสูงสุด
- แคทนิสสามารถช่วยให้ดิสตริกต์
หลุดพ้นจากการส่งบรรณาการในฤดู
เก็บเกี่ยว ตัดระบบเกมล่า
15) ก้าวข้ามภพ/แดน เพื่อกลับบ้าน
- นวนิยายชุดที่ 2 และ 3 ตอน 
Catching Fire และ Mockingjay 
แคทนิสเผชิญกับการต่อสู้กับกลุ่ม
ผู้กดขี่จากพาเน็ม President Snow 
แคทนิสสวมบทบาทผู้มีอำานาจ
ต่อรอง และหวังจะช่วยให้ดิสตริกต์
ได้กลับสู่สภาวะเป็นสุขเช่นเดิม
16) ผู้ผ่านโลกทั้งสองแบบ
- แคทนิส ผ่านช่วงวัยที่ต่อสู้กับ
อิทธิพลผู้กดขี่ สู่ความเป็นหญิง 
มีครอบครัวและเป็นแม่
17) อิสระภาพเพื่อการดำารงอยู่
- การเลือกรูปแบบชีวิตที่สังคม
ยอมรับ และบทสรุปของอิสระภาพ
ได้มาจากการต่อสู้  
ท่ีมา: ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
จะเห็นได้ว่าหากนำากรอบแนวคิดต้นแบบวีรบุรุษกับการผจญภัยของวีรบุรุษมาอธิบายความเป็นตัวเอกของตัวละคร
หญิงในช่วงต้นของการดำาเนินเรื่องนวนิยาย จะปรากฏภาพต้นแบบนี้ในนวนิยายเล่มที่ 1 เดอะฮังเกอร์เกมส์ ชัดเจนที่สุด 
บทบาทของนางเอกจะมีความโดดเด่นหรือมีข้อใดท่ีพเิศษในด้านความเป็นผูน้ำา ต้นแบบวรีบรุุษจะกำาหนดให้บคุคลมคีณุสมบตัิ
พิเศษ เสมือนเป็นผู้ที่โชคชะตากำาหนดให้ต้องรับภารกิจกอบกู้โลกแต่มีอันตรายมาก และต้องเดินทางออกจากภูมิลำาเนา 
การออกเดินทางของวีรบุรุษจะนำามาซึ่งบทเรียนและประสบการณ์ชีวิตท่ียากขึ้น พระเอกหรือนางเอกจะต้องสามารถผ่าน
พ้นบททดสอบเหล่านั้นได้ 
นอกเหนือจากการผจญภัยเกิดขึ้น บททดสอบยังแสดงพัฒนาการตัวละครหรือ self development ของแคทนิส ซึ่ง
เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่เปิดเรื่อง ลักษณะอย่างหนึ่งที่พบในพระเอก/นางเอก ในวรรณกรรมแฟนตาซีคือ มักจะเป็น
เด็กกำาพร้า หรือมีความลับเรื่องการกำาเนิด แคทนิส เป็นเด็กกำาพร้าพ่อ มีแม่ผู้อ่อนแอเพราะสุขภาพไม่ดี การเติบโตของ
นางเอกไม่ใช่เร่ืองง่ายดาย อย่างไรกต็ามเธอมพีรสวรรค์และทกัษะการใช้คนัศรและธนใูนการออกล่าสตัว์ ทกัษะนีเ้ช่ียวชาญ
มากขึ้นเมื่อได้เข้ารับการฝึกก่อนเข้าสู่สนามฮังเกอร์เกมส์\
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Archetype ของผู้หญิงที่พบในลักษณะ
ตัวละคร แคทนิส
ผู้เขียนค้นพบ Archetype ของผูห้ญงิในแคทนสิ ตาม
รอย C.G. Jung โดยอ้างองิวิธวิีเคราะห์ของสำานกัคดิเดยีวกัน
คือ Toni Wolf (ค.ศ. 1956) สรุปได้ว่า แคทนิสมีลักษณะ 
Archetype ของผู้หญิง ดังนี้ 
1) The Amazon หรือภาพต้นแบบผู้หญิงแกร่ง มี
ความมุ่งมั่น มีจุดมุ่งหมาย และในเชิงสัมพันธภาพกับเพศ
ชาย ผู้หญิงลักษณะนี้จะมีผู้ชายหรือคนรักที่เป็นเพื่อนคู่คิด 
นอกนั้นจะเป็เสมือนฝ่ายคู่แข่งในเรื่องความสามารถและ
การทำางานต่าง ๆ ซึ่งในชีวิตของแคตนิส มีเพื่อนรู้ใจเป็น
ชายหนุ่ม 2 คน ที่แคทนิสให้บทบาทชัดเจนว่าไม่ใช่ผู้นำา
ของเธอ ได้แก่ เกล ชายเพื่อนรัก และ พีต้า ชายคนรัก
และสามีในบั้นปลาย
2) The Mother หรือภาพต้นแบบมารดา แคทนิสมี
แม่ผู้อ่อนแอ ไม่สามารถดูแลน้องสาว พริม ได้อย่างที่ควร
เป็น การกำาหนดบทบาทให้แม่โดยกำาเนิดอ่อนแอและไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลลูกสาวสองคนได้เมื่อพ่อตาย ส่ง
บทบาทให้แคทนิส กลายเป็นแม่ให้น้องสาว คอยดูแลและ
ห่วงใยเปรียบเสมือนแม่ห่วงใยลูก นอกจากนี้ บทบาทของ
ผูพ้ทัิกษ์ผู้อ่อนแอกว่า กแ็สดงถงึความเป็นแม่ทีเ่สยีสละให้ผู้
อืน่แม้ตนเองจะไม่ยนิดใีนความทกุข์ทรมานทีไ่ด้รบัมาพร้อม
ภาระหนกั แต่กย็นิยอมท่ีจะทำาเพือ่ให้ผูอ้ืน่พ้นจากความทกุข์ 
การวิเคราะห์ภาพต้นแบบตามแนวของ Campbell 
แบะ Jung เน้นบทบาทอำานาจเชงิสงัคมการปกครองแก่หญงิ
สาวในบริบทแบบผู้นำาหรือผู้กอบกู้ชาติ แต่การวิเคราะห์
จะไม่สมบูรณ์หากขาดภาพต้นแบบที่สนับสนุนความเป็น
หญิง เพราะนอกเหนือจากอำานาจในเชิงสังคมการปกครอง
แล้ว เพศสภาวะหญิงยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นเอกลักษณฺ์ 
ทำาให้นางเอกหรือวีรสตรีมีอำานาจด้านบวก ที่ทำาให้แตก
ต่างจากการมองโดยใช้ภาพต้นแบบ hero ซึ่งมีอำานาจไปใน
ทางการใช้พละกำาลังในการต่อสู้เอาชนะ หรือภาพต้นแบบ 
The Amazon และ The Mother ก็ยังเป็นบทบาทที่ขัดแย้ง 
เพราะแคทนิสเริ่มต้นจากความเป็นผู้หญิงแกร่งแบบ ราชินี
แห่ง Amazon แต่ภายหลังก็เข้าสู้กระบวนการสังคมแบบ
ขนบคิดเดิมคือ ต้องกลายเป็นแม่ที่ดูแลบ้านและครอบครัว
ในตอนจบของนวนิยาย ยิ่งทำาให้สาระหลักที่สื่อถึงบทบาท
แข็งแกร่งของผู้หญิงด้อยลง 
เพ่ือให้การวิเคราะห์ภาพต้นแบบที่ให้อำานาจแก่หญิง
สาวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นผู ้เขียนจะประยุกต์แนวคิด
ภาพต้นแบบสถานที่และสิ่งของที่เอื้อให้ภาพต้นแบบหญิงมี
ความมัน่คงและแขง็แกร่ง ปราศจากอทิธิพลของผูช้าย ตาม
แนวคิดของ Annis Pratt เพื่อนำาเสนอว่า หากนวนิยายจะ
เน้นให้แนวคิดสตรีและบทบาทสตรีที่เข้มแข็ง โดดเด่นขึ้น 
จำาเป็นต้องสร้างองค์ประกอบอื่นมาสนับสนุนแนวคิด 
Archetype หรือ ภาพต้นแบบอื่น ๆ ที่
สนับสนุนบทบาทผู้หญิง
1) The Green World 
ต้นแบบ the green world ต้นแบบนี้หมายถึง พื้นที่
พิเศษท่ีธรรมชาติสร้างให้เพศหญิงได้มีอิสระเต็มที่ในการ
แสวงหาตัวตนได้อย่างเสรีไร้ข้อจำากัดหรือกรอบที่เพศชาย
สร้างไว้ลิดรอนพลังของผู้หญิง Simone de Beauvoir กล่าว
ว่า วัยรุ่นหญิงมีความรักแบบพิเศษที่มอบให้ธรรมชาติได้
มากกว่าให้ชายหนุม่ เพราะการบชูาเทอดทนูความรกัทีม่ใีห้
เพศตรงข้ามเป็นภาวะการพึง่พงิ การให้ทีต้่องการการให้คนื
กลับ ขณะที่มีความรักอีกแบบที่ผู้หญิงมอบให้กับธรรมชาติ
ที่ยิ่งใหญ่ในแบบของ the green world การให้ความรักของ
เธอเปรียบได้กับการได้ครอบครองอาณาจักรทั้งอาณาจักร 
ผู้หญิงจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเมื่อเกิดความ
ครอบครองพื้นที่แบบ the green world (อ้างถึงใน Pratt, 
ค.ศ. 1982 หน้า 16-17) 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประพันธ์ได้เพิ่มองค์ประกอบย่อยที่
ทำาให้ The Green World ถูกตัดทอนความสำาคัญและพลัง
อำานาจหญงิลดลง เนือ่งจากมกีารกำาหนดบทบาทให้พีต้าใกล้
ชิดนางเอกตลอดเวลา เป็นที่น่าเสียดายที่ ในห้วงเวลาและ
โอกาสสำาคญั แคทนสิไม่มอีาณาเขตของตนทีอ่ยูเ่พียงลำาพงั 
ศักยภาพของ The Green World จึงไม่ส่งเสริมบทบาท
นางเอกได้สมบูรณ์
 ธรรมชาต ิในความหมายของภาพต้นแบบท่ีส่งเสรมิ
บทบาทสตรี มีความสำาคัญไม่น้อยไปกว่า the Underworld 
ที่เป็นพื้นที่พักรอการฟื้นคืนชีพในภาพต้นแบบฝ่ายชาย ใน
ขณะที่ภาพต้นแบบ the underworld มียาวิเศษช่วยรักษา
ให้ฟื้นชีพ (เช่น Frodo ใน The Lord of the Rings ได้ยา
วิเศษ The Phial of Galadriel ช่วยชีวิตตอนเผชิญแมงมุม
ยักษ์)  ภาพต้นแบบ the Green World กลับถูกทับซ้อน
กับ ภาพต้นแบบ the Limbo หรือป่ามืดเพื่อเป็นที่หลบภัย 
เนือ่งจากมกีบัดกั หลมุพราง และลกูเบอรีพ่ษิ หากวเิคราะห์
ในแนวคดิ Archetype ของ Pratt และจติวเิคราะห์ นวนยิาย
สมัยใหม่ที่ประพันธ์โดยผู้เขียนหญิงเรื่องนี้ ก็ยังไม่อาจลบ
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ภาพขนบเดิมที่ละเลยรายละเอียดของสัญลักษณ์ทีสามารถ
ส่งเสริมสร้างศักยภาพหญิงให้โดดเด่นขึ้นมาได้
2) The Good Mother และ The Womb
 ในนวนยิายเล่มท่ีหนึง่ The Hunger Games เปิดฉาก
เรือ่งทีพ่ืน้ที ่the Meadow และ arena ซึง่ถึงแม้จะเป็นพืน้ที่
ปกครองของรฐับาลพาเนม็ แต่ปราศจากการเข้าควบคมุโดย
กำาลัง พื้นที่สีเขียวหมายถึงธรรมชาตินี้ยังเกี่ยวพันกับ the 
good Mother หรือสัญลักษณ์แบบของมารดา ซึ่งโดยนัย
คือธรรมชาติเป็นผู้ให้ชีวิต พืชพันธุ์ มนุษย์และสัตว์ต่างมี
ชวีติและรอดชวีติเพราะมแีผ่นดนิทีอ่ดุมสมบรูณ์ ในแนวคดิ
ต้นแบบมารดาผูย่ิ้งใหญ่ หากปรากฏในวรรณกรรมแฟนตาซี 
จะหมายถึงผู้นำาหญิงที่พาลูกหลานหรือผู้ใต้ปกครองให้เป็น
อยู่อย่างปลอดภัยสงบสุข นวนิยายชุดนี้มีพื้นที่สีเขียวให้
นางเอกได้เข้าไปค้นหาค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตนเอง คือ 
the Meadow แคทนิสมักจะเข้าไปล่าสัตว์เพื่อนำาไปแลก
เปลี่ยนเสบียงและของใช้ที่จำาเป็น ใน the Meadow แค
ทนิสจะนึกถึงความทรงจำาที่อบอุ่นเมื่อพ่อยังมีชีวิต นึกถึง
คำาสั่งสอน และสังเกตเรียนรู้จากธรรมชาติ ถือว่าพื้นที่แห่ง
นีไ้ด้ให้ความหยัง่รู้แก่นางเอก ความหยัง่รูน้ีไ้ด้พฒันามาเป็น
บุคคลท่ีมวีจิารณญาณ มคีวามสงบเยอืกเยน็ แม้เมือ่เกดิภยั
ในระหว่างเข้าเล่นเกมใน arena พื้นที่ป่าที่เป็นอันตรายก็ยัง
มีพืน้ท่ีปลอดภยัให้แคทนสิหลบและพกัชัว่คราว เช่น ตอนที่
พาพีต้าเข้าไปหลบในถำ้า ซึ่ง ถำ้า หรือโพรงคือภาพต้นแบบ
ของ the womb หรือ ครรภ์มารดา เมื่อพีต้าถูกพาเข้าไป
หลบภายในน้ันโดยมีแคทนิสคอยให้กำาลังใจและดูแล ฉาก
เรือ่งได้สร้างภาพบทบาทนางเอกท่ีมพีลังแห่งเพศแม่ ผูร้กัษา
และปกป้อง ในขฯะเดยีวกนัต้นแบบครรภ์มารดาในฉากถำา้ ก็
สนับสนุนให้บทบาทความเป็นแม่ของแคทนิสชัดเจน
Archetype หรือภาพต้นแบบอื่น ๆ ที่
แวดล้อมตัวละครเอก
ไม่เพียงแต่ Archetype ของ Hero ในโครงเรื่องมีผู้
ช่วย เป็น archetype ชนิดหนึ่งเรียกว่า the wise old man/ 
woman ในนวนิยายเรื่องนี้ แคทนิสมีผู้ช่วยที่เป็นผู้ฝึกสอน
และให้คำาปรึกษาเหมือนพี่เลี้ยงในการแข่งขันเกมส์ ชื่อ เฮ
มชิ ในการแข่งขัน แคทนสิ จะต้องเผชญิกบัผูร้้าย ในแนวคดิ
ต้นแบบเรียกตัวร้ายว่า the villain แต่ในช่วงแรกบทบาท
ของthe wise old man เข้ามาให้ความช่วยเหลือนางเอก
ขณะแข่งขันในเกมล่า นำาโดยเฮมิช ผู้ชนะยุคแรกๆ ที่ผัน
ตัวเองมาทำางานให้กับพาเน็ม(รัฐบาลท่ีปกครองประเทศ) 
เมื่อแคทนิส ได้รับอุปกรณ์ช่วยชีวิตและสิ่งของรางวัลจาก
สปอนเซอร์การแข่งขัน เธอได้แสดงให้เห็นถึงปฏิภาณไหว
พริบในการใช้อุปกรณ์ โดยไม่ได้พึ่งพิงความช่วยเหลือจาก
คนนอกอย่างเดียว ในการแข่งขันที่มีคู่หูชื่อ พีต้า เด็กหนุ่ม
จากดิสตริกท์เดียวกัน นั้น แคทนิสได้ช่วยเหลือให้เขารอด
ชวีติ และยงัผกูมติรกับเด็กสาวจากดสิตรกิท์อืน่ ทำาให้มมิีตร
แทนที่จะมีศัตรูเพิ่ม
การผจญภยัของนางเอกนำาไปสู ่Archetype ประเภท
เหตุการณ์ ชือ่ บททดสอบทีย่ิง่ใหญ่ (the ordeal) และแสดง
ให้เห็นถึงความเข้มแข็งและมั่นคงในคุณธรรมของนางเอก 
คือ ตอนที่นางเอกยอมเสียสละชีวิตพร้อมกับพีต้า ความ
สำาคัญอีกอย่างในตอนนี้มีข้อสังเกตคือ นางเอกมีอำานาจ
ต่อรองในเกมการแข่งขัน พลิกบทบาทจากหมากในเกมมา
เป็นผู้พลิกกติกาของเกม ด้วยผู้ออกแบบเกมไม่สามารถ
ควบคุมกติกาไว้ได้เพื่อรักษาความสงบและไม่ให้กระทบ
ต่อภาพลักษณ์และความนิยมจากพลเมืองหรือสปอนเซอร์
เกม ทำาให้เมื่อจบเกมการแข่งขันได้ผู้ชนะถึงสองคน และ
ชัยชนะครั้งนี้ แคทนิสไม่เพียงแต่เป็นผู้ชนะเกมล่า แต่ชนะ
เกมการเมืองเกมแรก ซึ่งในเวลาต่อมา ได้เปลี่ยนสถานะ
บทบาทของเด็กสาวธรรมดาให้กลายเป็นผู้นำาหรือวีรสตรี
ของคนชายขอบ (ผู้ถูกปกครอง)
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ภาพต้นแบบหญิงในนวนิยายไตรภาค
ชุด เดอะ ฮังเกอร์เกมส์ เป็นความพยายาม นำาเสนอมุม
มองสตรีนิยม ผสมผสานกับแนวคิดจิตวิเคราะห์ เพื่อ
ค้นหาศักยภาพบทบาทผู้หญิงที่สะท้อนในวรรณกรรมร่วม
สมัย เนื่องจากภาพต้นแบบอาจสามารถอธิบายบุคลิกภาพ
และพัฒนาการของตัวละครและมีส่วนสนับสนุนแนวคิดจิต
สังคม (Psycho-social) ที่จะทำาให้เข้าใจพัฒนาการของ
ตัวละครซึ่งเป็นหัวใจของการวิเคราะห์นวนิยายประเภท 
bildungsroman หรือนวนิยายแห่งพัฒนาการทางสติ
ปัญญา
ในนวนยิายแฟนตาซแีนวผจญภยัทีม่ตีวัละครเอกเป็น
หญิง ควรมีการศึกษาและให้ความสำาคัญกับภาพต้นแบบ
สถานที่หรือสิ่งของประกอบกับการวิเคราะห์ภาพต้นแบบ
วีรสตรี/บุรุษ การวิเคราะห์พัฒนาการตัวละครวัยรุ ่นใน
นวนิยายแฟนตาซีนิยมประยุกต์ใช้แนวคิดการผจญภัยของ
วีรบุรุษ (the hero’s journey) นอกจากนี้ เมื่อต้องสนับ
สนถุนการศึกษาวรรณกรรมในแนวสตรีนิยม การอ้างอิง
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ภาพต้นแบบวรีบรุษยงัมคีวามสำาคญั โดยเฉพาะในการสร้าง
ตัวละครหญิงให้มีความแข็งแกร่ง แบบ hero archetype 
ซ่ึงนวนยิายแฟนตาซีจะแสดงให้เหน็อำานาจเพศหญงิในฐานะ
ผูน้ำาหรอืผูก้อบกูโ้ลก แต่ยงัไม่ใช่ภาพต้นแบบทีส่ำาคญัเท่ากบั
ภาพต้นแบบที่ทำาให้ผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชายในประเด็นรูป
แบบการใช้พลังอำานาจ การศึกษาภาพต้นแบบหญิงทำาให้ผู้
หญงิแตกต่างจากผูช้ายในประเดน็รปูแบบการใช้พลังอำานาจ 
เพศหญิงมีภาพต้นแบบของผู้สร้าง ผู้รักษาชีวิตและ ผู้เสีย
สละ ภาพความเป็นผู้นำาหรือ the hero เป็นภาพต้นแบบ
ในเรื่องบทบาททางสังคมที่แคทนิสจะได้รับการยอมรับจาก
ทุกเพศ ในขณะที่ภาพต้นแบบหญิงที่แท้จริง ไม่ได้แสวงหา
อำานาจด้วยกำาลังหรือการบังคับ แต่เป็นการเยียวยารักษา
และปกป้องชีวิตอื่น
นกัวรรณคดศีกึษา ไม่ควรละเลยท่ีจะทดลองวเิคราะห์
ด้วยทฤษฎีอื่นๆ ประกอบมุมมองสตรียินม เช่นที่ผู้เขียน
ได้นำาเสนอภาพต้นแบบที่บ่งบอกเพศสภาวะ ค้นหาภาพ
ลักษณ์วีรสตรีมีความโดดเด่นและแสดงอำานาจที่ผู ้ชาย
ไม่มีนั่นคือภาพต้นแบบมารดาและ the green world 
เพราะเป็นต้นแบบที่ส่งเสริมให้ตัวละครวัยรุ่นหญิงมีอิสระ
และแสดงศักยภาพของเพศหญิงได้มากที่สุด นอกจากนี้ 
ภาพต้นแบบดงักล่าวเป็นต้นแบบทีแ่สดง self development 
ของหญิงสาวที่ปราศจากอิทธิพลจากสังคมแบบปิตาธิป
ไตย (Patriarchy) โดยแท้จรงิต้นแบบ the green world 
คอืพ้ืนทีใ่ห้หญงิสาวได้เติบโตทางอารมณ์ และ ต้นแบบครรภ์
มารดา หรอื womb มส่ีวนสนบัสนนุทำาให้ต้นแบบหญงิมี
ความสมบรูณ์ในเชิงอตัลกัษณ์เพศหญงิ เพศผูส้ร้างและรกัษา
สรรพสิง่ และแสดง female autonomy ทีไ่ม่พบในต้นแบบ
ชายได้อย่างชัดเจน
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